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Attempts of Preventing Errors in Transfusion
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Following recent repeated revisions of the medical care system in Japan, classification of medical facilities by
functions has been proceeded, and individual facilities are now required to play specific functions assigned to
them. Improving work efficiency and the quality of care they provide is now essential for medical facilities.
While close attention has been paid to the services provided to patients by individual medical facilities, reports
by media on adverse patient events have been increasing. Under such circumstances, medical facilities in Japan
have been actively involved in taking measures to ensure the safety of medical care.
At our hospital, the MSM Committee has been organized to provide better and safer care to patients. This
committee daily reviews the care provided within this hospital. Medical professionals are particularly nervous
and feel stress about blood transfusion. We recently proposed a new system for the prevention of errors in
blood transfusion to the MSM Committee. The Committee accepted this proposal, and a new blood verification
system for transfusion has been introduced to our hospital, with the cooperation of the General Affairs
Division, individual physicians, the Nursing Division, the Medical Information Section, the Pharmacy and the
Clinical Laboratory. This system will be presented in this paper.
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